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Uti cirkulär N;o 24 till livsmedelsnämnderna av den 20 april har
Livsmedelsstyrelsen redan framhållit, att en av de viktigaste uppgifter som
nu förestå livsmedelsmyndigheterna, är ordnandet av frågan om utsädes-
spannmålen och meddelade Styrelsen samtidigt korta föreskrifter angående
de åtgärder livsmedelsnämnderna vid första tillfälle borde vidtaga. Då gäl-
lande stadganden rörande transport av spanmål kunde utgöra hinder för
utsädesspanmålens snabba transport från en ort till en annan, har Livs-
medelsstyrelsen numera beslutit, att utsädesspannmål får transporteras
med livsmedelsnämndens å avsändningsorten tillstånd, varvid likväl skriftlig
anmälan om försändelsen bör göras hos den livsmedelsnämnd, till vars
område transporten sker. Under förhoppning att ojämn fördelning av ut-
sädesspanmålen genom denna åtgärd delvis skall undvikas, år Livsmedels-
styrelsen uppmana livsmedelsnämnden att i vidsträcktaste mån härom under-
rätta inom nämndens område bosatta jordbrukare.

